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Knjiga Handbook of Biodegradable Poly-
mers daje pregled najva`nijih postignu}a u
razvoju biopolimera i mogu}nosti njihove
primjene, a obuhva}a najva`nije biopolime-
re iz obnovljivih i neobnovljivih izvora, pre-
gled istra`ivanja njihova utjecaja na okoli{ te
mogu}nosti primjene novih metoda pri raz-
voju novih biopolimera.
Potra`nja za biorazgradljivim polimerima u
stalnome je porastu posljednjih deset godi-
na, uz godi{nji rast od 20 do 30 %. Me-
|utim, udjel na tr`i{tu vrlo je malen, ispod
0,1 % ukupnoga plasti~arskog tr`i{ta. Ogra-
ni~eni rast bioplastike mo`e se objasniti ma-
lim brojem dostupnih proizvoda na tr`i{tu,
katkad nezadovoljavaju}im uporabnim svoj-
stvima, visokoj cijeni te ~injenici da je bioraz-
gradljivost svojstvo koje kupac ne primje}uje
tijekom uporabnoga vijeka, nego bi ga tre-
balo upoznati s tim va`nim svojstvom, {to
zahtijeva dodatna sredstva za informiranje.
No mogu}nost iskori{tenja obnovljivih izvo-
ra za proizvodnju odre|enih polimera i sma-
njenje ovisnosti o izvorima nafte mogla bi
postati va`na dodatna prednost i ubrzati
budu}i rast. Obnovljivi izvori sirovina kao in-
dustrijska sirovina za proizvodnju kemijskih
tvari i proizvoda, kao {to su {krob iz `itarica i
krumpira ili celuloza iz slame i drva, sve vi{e
dobivaju na va`nosti. Primjenom fizikalnih,
kemijskih i biokemijskih procesa ti se materi-
jali mogu pretvoriti u polimere ili posebne
kemikalije za ~iju su proizvodnju do sada
bila potrebna fosilna goriva.
Razvoj proizvoda iz obnovljivih izvora mo`e
znatno pridonijeti odr`ivome razvoju u vidu
smanjenja potro{nje energije za njihovu
proizvodnju, ve}ih mogu}nosti njihove
oporabe i smanjenoga negativnog utjecaja
na okoli{.
Uspjeh takvih inovativnih proizvoda pove-
zan je i s razvojem posebnih normi. Na po-
dru~ju biopolimera pojam kvalitete povezu-
je se uz pogodnost za okoli{. Kvaliteta bio-
polimernoga proizvoda osigurava se ne sa-
mo kontrolom biorazgradljivih parametara
ve} i procjenom stvarne funkcionalnosti
proizvoda. Biorazgradljivi proizvod je besko-
ristan ako nema ista ili bolja uporabna svoj-
stva od tradicionalnoga proizvoda.
Danas se na tr`i{tu mogu prona}i biopoli-
meri u raznim fazama razvoja, naj~e{}e na
osnovi ugljikohidrata. [krob se mo`e fizikal-
no modificirati i koristiti samostalno ili u
kombinaciji s drugim polimerima, ili iskori-
stiti kao podloga za vrenje pri proizvodnji
polihidroksilalkanoata ili mlije~ne kiseline,
pretvorene u poli(mlije~nu kiselinu) (PLA)
uobi~ajenim procesom polimerizacije. U
razvoju su tako|er i polimeri na osnovi bil-
jnih ulja.
Mo`e se grubo procijeniti da za 1 kg biopla-
stike treba 1 do 2 kg kukuruza ili 5 do 10 kg
krumpira, {to bi zna~ilo da 500 000 t biopla-
stike na godinu zahtijeva 50 000 do 100 000
hektara zemlji{ta. Scenarij za 2010. predvi|a
zamjenu 10 % plastike bioplastikom, za {to
}e trebati 5 do 10 milijuna tona kukuruza
na godinu, a time i raspolo`ivi milijun hek-
tara zemlji{ta.
Pove}ana primjena bioplastike mo`e dove-
sti do razvoja sasvim nove generacije mate-
rijala s novim svojstvima u usporedbi s tradi-
cionalnim plasti~nim materijalima. Primjeri-
ce, mogu}nost fizikalno modificiranoga
{kroba da stvara nano~estice koje mogu
promijeniti svojstva prirodnoga i sintetsko-
ga kau~uka i ostalih polimera te prirodna
nepropusnost {kroba na kisik i vodenu paru
ve} pru`aju mogu}nost novih rje{enja u pla-
sti~arskoj industriji.
Svojstvo bioplastike da reciklira u ugljikov
dioksid i/ili da se biolo{ki razgradi smanjuje
rizik od one~i{}enja na najmanju mogu}u
mjeru, {to je velika prednost za gospodar-
stvo i okoli{ budu}i da su na raspolaganju
razne mogu}nosti zbrinjavanja, npr. u po-
strojenja za pro~i{}avanje kanalizacijskih vo-
da, kompostiranje i spaljivanje.
Ova knjiga obuhva}a mehanizme razgrad-
nje u razli~itom okoli{u, biolo{kim i nebio-
lo{kim sredstvima, te metode mjerenja bio-
razgradnje. Brzina i stupanj biorazgradnje
ovise o kemijskome sastavu polimera i nje-
govoj okolini pa ne postoji jedinstvena me-
toda odre|ivanja stupnja biorazgradnje.
Obra|ena su svojstva, preradljivost i podru-
~ja primjene biorazgradljivih polimera os-
novnih polimernih skupina: polihidroksilal-
kanoata, poli(mlije~ne kiseline) i kopolieste-
ra, alifatsko-aromatskih poliestera te mate-
rijala na osnovi bjelan~evina.
Nadalje, dan je pregled me|unarodnih nor-
mi i razvijenih postupaka certificiranja radi
osiguranja ispravnih pojmova o biorazgrad-
ljivosti materijala te time pravilne komunika-
cije izme|u proizvo|a~a, zakonodavca i ku-
paca. Knjiga je potpun vodi~ kroz podru~je
biorazgradljivih polimera i idealna je za one
kojima je to posve novo podru~je ili one koji
`ele pove}ati svoje znanje.
Maja RUJNI]-SOKELE
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Uporaba superkriti~nih kapljevina u poli-
merstvu nudi mogu}nost za izradbu jedin-
stvenih tvorevina koje trebaju odgovoriti na
sada{nje i budu}e tr`i{ne zahtjeve. Knjiga
Polymer Processing with Supercritical Fluids
novi je izvje{taj tvrtke Rapra koji sadr`ava
pregled dosada{njih istra`ivanja na tom po-
dru~ju.
Superkriti~ne kapljevine (SCF) trenutno su
predmet intenzivnih istra`ivanja te sve
ve}ega komercijalnog interesa. Primjena po-
stupaka kao {to je brzo {irenje superkriti~nih
otopina (e. rapid expansion of supercritical
fluid solutions - RESS) dio je ve} svakodnev-
ne industrijske prakse u polimerstvu. Sa sta-
jali{ta polimerstva, sve va`nije industrijske
grane, potrebno je potpuno razumjeti kako
superkriti~ne kapljevine utje~u na polimere,
radi iskori{tenja potencijala koje pru`a kom-
binacija tih dvaju sastojaka.
U knjizi autori daju pregled temeljnih poj-
mova s podru~ja superkriti~nih kapljevina i
njihove primjene u polimerstvu: svojstva,
uklanjanje ne`eljenih komponenata iz su-
stava, polimerizacija otopina, impregnacija
polimera itd. Razmatrane su i primjene kao
{to je plastificiranje i pjenjenje. Tako|er je
analizirana mogu}nost uporabe superkri-
ti~nih kapljevina pri recikliranju polimera
kao sredstva za ~i{}enje ili pri superkri-
ti~nome procesu oksidacije.
Damir GODEC
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Knjiga opse`no prikazuje osnove planiranja,
postavljanja, ispitivanja, rada i odr`avanja
elektri~nih ure|aja i postrojenja u bolnica-
ma, klinikama, ambulantama i domovima
zdravlja.
U tim su ustanovama pove}ani zahtjevi za
sigurnost napajanja medicinskih elektri~nih
ure|aja elektri~nom energijom te za za{titu
od elektri~noga udara. Elektri~na postro-
jenja moraju osigurati sigurno napajanje
elektri~nom energijom za sve postavljene
tehni~ke ure|aje koji slu`e za medicinske
postupke ili u sigurnosne, odnosno koje
druge svrhe (primjerice rasvjeta, grijanje, kli-
matizacija, opskrbljivanje medicinskim pli-
nom).
Dodatno postoje izvanredno visoki zahtjevi
za za{titu od po`ara, koji se mogu ispuniti
isklju~ivo u povezanosti s elektri~nim po-
strojenjima razvijenima i izgra|enima za tu
svrhu. Tako|er je vrlo bitna izvedba postro-
jenja ~iji pogon i odr`avanje nisu financijski
nepovoljni i veoma zahtjevni.
Knjiga prikazuje rje{enja elektri~nih postro-
jenja za novu opremu, no prikazane su i
mogu}nosti rekonstrukcije ve} postoje}e
medicinske opreme.
Prikazane su nu`ne prilagodbe medicinskih,
gra|evinskih i tehni~kih uvjeta da bi se po-
stiglo optimalno djelovanje postrojenja ili
njegovih dijelova. Knjiga tako|er obuhva}a
odgovaraju}e zakone, norme, pravilnike i
smjernice, detaljna obja{njenja pojmova te
zahtjeve za izvedbe raznih medicinskih od-
jela (anestezije, dijalize, mamografije, ope-
racijske dvorane itd.).
Knjiga je namijenjena projektantima, radni-
cima, gra|evinarima i stru~njacima koji se
bave elektri~nim postrojenjima u medicin-
skim ustanovama. U njihovim naporima
va`no mjesto pripada i primjeni pogodnih
polimernih materijala.
Maja RUJNI]-SOKELE
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Polietilen je vjerojatno najra{ireniji polimerni
materijal u svakodnevnoj uporabi. Rije~ je o
plastomeru namijenjenom izradbi vre}ica za
kupnju, bo~ica za sredstva za pranje kose i
njegu tijela, dje~jih igra~aka, pa ~ak i protu-
balisti~kih prsluka. Novi Raprin izvje{taj
Practical Guide to Polyethylene informira o
svim vidovima proizvodnje i preradbe polie-
tilena u vrlo ~itkom obliku. U izvje{taju su iz-
nesene prednosti i nedostatci rada s polieti-
lenom, prakti~ni savjeti o postoje}im tipovi-
ma toga materijala, njegovima svojstvima te
pona{anju pri preradbi.
Izvje{taj po~inje s osnovnim podacima o po-
lietilenu, kretanju cijena te rezultatima tr-
`i{nih istra`ivanja. U drugome poglavlju
opisuju se osnovni tipovi polietilena: polieti-
len niske gusto}e (PE-LD), polietilen visoke
gusto}e (PE-HD), polietilen srednje gusto}e
(PE-MD), linearni polietilen (PE-LLD) te me-
talocenski tipovi polietilena. Nadalje, daje se
pregled osnovnih dodataka koji se primje-
{avaju pojedinim tipovima. Uz polietilene
se vezuje vrlo {irok raspon svojstava zah-
valjuju}i razlikama u strukturi i molekulnoj
masi pojedinih tipova te se vrlo duboko
za{lo u njihov opis, i to uklju~uju}i reolo{ka,
mehani~ka, kemijska, toplinska i elektri~na
svojstva.
Konstruiranje konkretnoga polimernog iz-
ratka iznimno je zamr{en zadatak, a poseb-
no kada je rije~ o polietilenu kao materijalu
izbora, zbog postojanja {irokoga spektra
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